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Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Kepada Pengirim Atas 
Wanprestasi Yang Disebabkan Karena Kelebihan Muatan Dalam Pengangkutan 
Barang”secara umum bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut 
kepadapengirim atas wanpstasi yang disebabkan karena kelebihan muatan dalam 
pengangkutan barang dan untuk mengetahui pengangkut mengangkut barang yang 
melebihi muatan dalam pengangkutan barang. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis.Yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
sistem kehidupan yang mempola.Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan masalah. 
Dari hasil penelitian menunjukan tanggungjawab pengangkut kepada 
pengirim atas waprestasi yang disebabkan kelebihan muatan dalam pengangkutan 
barang, mengenai hal terjadi kerusakan barang dan barang selamat tetapi barang 
tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal yang disebabkan karena 
kelebihan muatan, maka pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti 
kerugian sesuai dengan yang diderita oleh pengirim, dalam penentuan pemberian 
ganti rugi kepada pengirim berdasarkan atas kekeluargaan dan 
musyawarah.penyebab pengangkut mengangkut barang yang melebihi muatan 
dalam pengangkutan barang adalah karena biaya dalam pengangkutan barang 
ditentukan dari berat dan jarak muatan yang diangkutnya, pengawasan dalam 
pengendalian kelebihan muatan tidak terjadi secara maksimal, dan penegakan 
hukum terhadap pengendalian kelebihan muatan yang masih lemah, hal itu 
disebabkan karena infrastruktur pendukung yang belum memadai seperti gudang 
penyimpanan sempit, tidak ada alat untuk membongkar barang. 
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